








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（２） 家計の例は、下記による。Sachse,Wieland : Goettingen im 18.und 19.Jahrhundert,1987,S.180ff.　グ
レッツェルについては、下記参照。大西健夫、上掲「大学都市ゲッティンゲンの生成」。










（９） 以下における教授の生活に関しては、下記参照。Panke-Kochin, Birgit : Die heimlichen Pflichten. 








とを示している。Wagener, Silke : a.a.O.S.79.
（11） Wagener, Silke : a.a.O.S.43.　なお、以下別途注記がない限り、本文での頁数は同書。
（12） 給費自由食卓制度については、下記参照。大西健夫、上掲「大学都市ゲッティンゲンの生成」。
（13） Kuehn, Helga-Maria : Studentisches Leben in Goettingen des 18.Jahrhunderts, in : Stadt Goettingen : 
Goettingen im 18.Jahrhundert, 1987, S.169.
（14） Bruedermann, Stefan : Goettinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit im 18.Jahrhundert, 1990, 
S.272.
（15）Kuehn, Helga-Maria : a.a.O.S.158.
（16） 学生の生活費および教授・教師の所得に関しては、下記参照。大西健夫、上掲「大学都市ゲッティ
ンゲンの生成」。




（19） Wagener, Silke : a.a.O.S.204.
（20） Bruedermann, Stefan : a.a.O.S.386.
（21） Wagener, Silke : a.a.O.S.216.
（22） Sachse, Wieland : a.a.O.S.121.
（23） Wagener, Silke : a.a.O.S.203ff.
（24） dies.: a.a.O.S.215.
（25） Bruedermann, Stefan : a.a.O.S.158.　以下の叙述における本文中の頁数は同書。
（26） Wagener, Silke : a.a.O.S.224ff.
（27） Schlumbohm, Juergen : Ledige Muetter als lebendige Phantome, in : Duwe, Kornerlia u.a.(Hg.): a.a.O..
S.150ff.　Koerner, Marianne : Auf die Spur gekommen, 1989, S.12ff.
（28） Schlumbohm, Juergen : a.a.O.S.160ff.
（29） Schaefer, Wolfgang : Das Dorf ernaehrt die Stadt, in : Duwe, A.u.a.（Hg.）: a.a.O.s.250ff.ここでの叙述は、
別途注記がない限り、同書による。
（30） Koerner, Marianne : a.a.O.S.58.
（31） Espelage, Gregor : Goettinger Kaufleute in ７ Jahrhunderten, 1990, S.69. プロイセンとハノーファーの
戦争については、下記参照。大西健夫「プロイセンのハノーファー王国併合とドイツ統一」、早
稲田大学教育学部、学術研究、地理学・歴史学・社会科学編、57号、2009年。
（32） Weber-Reich, Traudel : a.a.O.S.358ff.
（33） Koerner, Marianne : a.a.O.S.58.
（34） Meinhardt, Guenther : Die Geschichte des Goettinger Gaenseliesels,1967.
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Frauen in einer deutschen Universitaetsstadt im 18.und 19.Jahrhundert
OHNISHI  Takeo
Mit der Gruendung der Universitaet verwandelte sich die Wirtschschafts-und Beschaefti-
gungsstrukur der landwirtschaftlich gepraegten  Kleinstadt Goettingen zu einer gehobenen Konsum-
stadt. Neben den Ansiedlung der der Uuniversitaet relevanten neuen Geschaeften wie Instrument-
macher, Buchhandlung, Verlag , Perlueckenmacher sowie Café stroemten junde Maedchen aus den 
Nachbardoerfern als Dienstboten, Waeschefrauen, Naeherin etc. in die Stadt. Insbesondere in den 
Mietswohnungen fuer Studenten waren Aufwaerterinen unentebehrlich. Die Bevoelkerungsstrukur 
zeichnete den staendigen Frauenueberschuess ab. Die Geburstquote der unehelichen Kinder stiegen. 
Das erste Universiaetskrankenhaus war ein Geburtshaus, das den unehelichen Muettern zugute kam. 
Die sog.Kueche der Stadt war der Wochenmarkt. 3 male in der Woche marschierten die Baueren-
frauen aus den Nachbardoerfern Gemuese und Obste auf Ruecken tragend nach Goettingen. Die 
Frauen praegten die Universitaetsstadt aus.
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